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  ﯾﮋﻻﻧﺲﻫﻤﻮو يﺳﺎز ﯿﺎدهدر ﭘ ﯽﺑﺨﺸ ﯿﻦﺑ يﻫﻤﮑﺎر
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  ﯿﺪهﭼﮑ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﯽرا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﯽاز ﻣﺸﮑﻼﺗ ﯽاﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ
. ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻞاز ﻃﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﺒﺪ ﯾﺮﻧﺎﭘﺬ ﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺟﺪا ﯾﮏﺑﻪ  ﯾﮋﻻﻧﺲﻫﻤﻮو ﺷﺘﻪ،ﺳﺎل ﮔﺬ 02در ﻃﻮل . ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﯽﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﯿﻨﻪدر زﻣ يﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﯽﻣ ﯾﮋﻻﻧﺲﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮو ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﯿﻦﺑ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 ﯾﻔﺎاﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺶ ا ﯾﻨﺪﻓﺮآ ﯾﻤﻨﯽا ﯾﺶﺑﻪ اﻓﺰا ﺮﺑﻮطﻣ يﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎ ﯾﮏراﻫﻨﻤﺎ و  ﯾﮏو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯾﺪاﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ
 يﺣﻮزه  ﯾﮏدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮن ﺑﻪ  ﯾﺮﯾﺘﯽاﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺪ ﯿﺮيﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔ ﯾﮋﻻﻧﺲدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮو ﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽﺑﺮرﺳ. ﯾﺪﻧﻤﺎ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻞدر ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﺒﺪ ﯿﺪيﮐﻠ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در زﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪ  يﮋﻻﻧﺲ، ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮارﯾﻫﻤﻮو يﺳﺎز ﯿﺎدهﺿﺮورت ﭘ ﯿﻨﻪﺗﻮاﻓﻖ در زﻣ ﻋﺪم :ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري
ﻫﺎ، ﻋﺪم  ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ ﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن، اﺷﮑﺎل در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﻮﻟ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ ﯽدروﻧ يﺗﻔﺎوت در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ي،ا
، ﺻﺮف (ﻃﺮح ﯾﻦا يﺳﺎز ﯿﺎدهﻣﻠﺰم ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘ ﯿﻦﻫﺎ در ﻋ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑ ﯾﺮشدر ﻣﻮرد اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ، ﭘﺬ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و  يﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﻮ ي،ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎر ﮐﺎر ﯾﺠﺎدا يزﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮا
زﻣﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از  ﯽﻃ يﭘﺬﯾﺮش روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎر ي،ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎر يﻫﺎ، ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺴﺎو ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑ ﯿﻦﻣﺴﻮﻟ
ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و ﺑﻣﯿ ﭘﯽ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﯽ در ”ﻏﯿﺮ ﺧﻮدي“و ” ﺧﻮدي“ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ 
 يﺳﺎز ﯿﺎدهﻣﻮﺛﺮ در ﭘ ﯽﺑﺨﺸ ﯿﻦارﺗﺒﺎط ﺑ ﯾﮏﺑﻪ  ﯿﺎﺑﯽدﺳﺘ يﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اداره ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮا
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﯾﮋﻻﻧﺲﻫﻤﻮو
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ﯾﺪاﻣﺎ ﺑﺎ.ﺪه داردرا ﺑﻪ ﻋﻬ ﯾﺮاندر ا ﯾﮋﻻﻧﺲﻫﻤﻮو يﺳﺎز ﯿﺎدهﭘ ﯽﮐﻠ ﯿﺖﻣﺴﺌﻮﻟ ﯾﺮاناﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ا ﺳﺎزﻣﺎن :ﯿﺮيﮔ ﻧﺘﯿﺠﻪ
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و  ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﻮن ﺑ يﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﯿﺮدرﮔ يﺑﺨﺶ ﻫﺎ يﻃﺮح ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎر ﯾﻦا يﺳﺎز ﯿﺎدهﺳﭙﺮد ﭘ
  . ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯿﺮﻏ ﯾﻨﺪﻓﺮآ ﯾﻦا ﯿﺮﭘﺮﺳﺘﺎران درﮔ
2- ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان   
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ/ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺗﺠﺎرب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ 
اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﻧﺪن اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ1 ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﺷﮑﺎل در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ 
واﺳﻄﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻨﺮﺳﯽ2 در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮاﺣﺖ 
ﮐﻠﯿﺪ واژه: ﻫﻤﮑﺎري، ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ، ﻫﻤﻮوﯾﮋﻻﻧﺲ  
1 اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ  
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ  
2 ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن 
1-  اداره ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻗﺰوﯾﻦ، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان   
ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪي ، ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺣﻤﺪي ، ﻋﺒﺎس ﻏﻼﻣﯽ  
